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Poštovani čitatelji, u rukama vam je treći broj liturgijsko-
pastoralne revije Služba Božja u 2021. godini. Ovo je ujedno i 
posljednji broj koji je uređen pod mojim vodstvom.
Kroz proteklih pet godina kao glavni i odgovorni urednik 
nastojao sam stranice časopisa ispuniti temama koje su kako 
aktualne tako i relevantne za život Katoličke Crkve, ali i odgo-
voriti potrebama pastoralnog djelovanja na lokalnoj razini. Prvi 
dio časopisa redovito je posvećen znanstvenim člancima koji su 
pokrivali različita područja, kao što su teologija, filozofija, psi-
hologija, komunikologija itd. U pastoralnom dijelu časopisa pra-
tili smo izlaske pojedinih važnih crkvenih dokumenata, donosili 
njihove kako prijevode tako i stručne komentare, ali i stručno 
obrađivali i prikazivali i druge važne teološke teme. Sve ovo ima-
lo je za cilj pomoći svima koji su na bilo koji način uključeni u 
pastoralni rad da svoju službu, povjerenu im od Crkve, izvrša-
vaju u skladu s propisima i uputama crkvenih poglavara. Treći 
dio časopisa redovito je donosio prikaze domaćih, ali ponekad i 
stranih aktualnih teoloških knjiga.
Ovom se prigodom želim zahvaliti svim suradnicima, recen-
zentima, savjetnicima i svima onima koji su na bilo koji način 
pomogli da liturgijsko-pastoralna revija izlazi redovito, četiri puta 
godišnje, i bez kašnjenja. 
Novom glavnom i odgovornom uredniku želim puno uspjeha 
u radu i na sve čitatelje zazivam Božji blagoslov.
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